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Stellingen behorende bij het proefschrift 
VISUAL ASSOCIATIVE LEARNING IN ALZHEIMER’S DISEASE AND  
PERFORMANCE  VALIDITY 
New applications of the Visual Association Test 
Sascha R.A. Meyer, 11 september 2020 
 
1. In vergelijking tot de Visuele Associatie Test laat de 15-Woorden Test een bodemeffect zien bij 
patiënten met milde Alzheimer. (dit proefschrift) 
2. Vergeleken met vrije reproductie is het geheugen voor herkenning grotendeels behouden in milde 
Alzheimer. (dit proefschrift) 
3. In de beginfase van de ziekte profiteren Alzheimer patiënten aanzienlijk van ophaalcues. (dit 
proefschrift) 
4. Veruit de meeste patiënten met milde Alzheimer kunnen het geleerde herkennen, hetgeen pleit 
voor de specificiteit van de Visuele Associatie Test-Extended als symptoomvaliditeitstest. (dit 
proefschrift) 
5. Het meetbereik van een geheugentest is optimaal afgestemd op de fase van de ziekte, als er geen 
bodem- en plafondeffecten zijn. 
6. Vergeleken met andere tests is een geheugentest beter afgestemd op de fase van de ziekte als de 
spreiding rond het gemiddelde maximaal is. 
7. Hoe meer ondersteuning met cues een geheugentest geeft, hoe meer een patiënt zich herinnert. 
8. De Visuele Associatie Test is geschikt voor patiënten met forse geheugenproblemen, want 
gebaseerd op incidenteel leren met ondersteuning bij het herinneren. 
9. De Visuele Associatie Test-Extended meet onderpresteren niet alleen met plafondeffect schalen, 
maar ook met profiel analyse van herkenning na vrije reproductie. 
10. Hij die volhoudt, zal zegevieren. (Boomerang cards) 
